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поведінки на занятті. Оптимальними прийомами оцінювання на заняттях з хімії є тести, експрес-
опитування, розширене опитування, контрольна вправа або творче завдання, СПОСТ&рЄЖЄННЯ? 
самооцінка. 
Отже, використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімічних дисциплін 
розширює пізнавальні можливості студентів, формування в них міждисциплінарного мислення, 
навчають студентів колективно співпрацювати для вирішення поставлених задач. 
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У контексті Європейської освітньої інтеграції актуальним є питання покращання якості освіти, 
формування конкурентно-спроможного фахівця. Цей процес вимагає від студентів постійного 
інтелектуального розвитку, удосконалення знань та практичних навичок, творчого підходу до 
підвищення рівня інформованості. ; 
На кафедрі гігієни та екології Б ДМУ студенти, що займаються за спеціальністю «Лікувальна 
справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень - «спеціаліст»), вивчають дисципліни «Гігієна та екологія» 
(на 3-му та 6-му курсах) і «Безпека життєдіяльності» (на 2-му курсі). Згідно з вимогами галузевих та 
робочих навчальних програм, підготовка спеціалістів здійснюється за кредитно-модульною системою з 
активним впровадженням основних положень Болонського процесу щодо покращання якості освіти. 
Робочі навчальні програми з дисциплін структуровані за окремими підсумковими модулями, 
кожен з яких складається із змістових модулів. с 
Для засвоєння матеріалу студентами 2-го і 3-го курсів використовуються лекції та практичні 
заняття. 
Особливе значення для організації навчального процесу мають лекції, підготовлені з 
використанням мультимедійних технологій. Лекційний матеріал таких «презентацій» чітко 
структурований, представлений наочно, що сприяє кращому засвоєнню його студентами. Велика увага 
приділяється підготовці «проблемних» лекцій, під час яких лектор висвітлює актуальні проблеми теми 
або розділу і заохочує студента до осмислення та обговорення нез'ясованих питань. Лекція у 
проблемному викладенні забезпечує не тільки відтворення або набуття знань, а й вимагає аналізу, 
роздумів, використання знань з інших розділів даної дисципліни, базових та суміжних медичних 
дисциплін. 
На практичних заняттях значна увага приділяється закріпленню теоретичних знань та 
засвоєнню практичних навичок. Студенти оволодівають методиками санітарно-гігієнічних досліджень 
та розрахунку показників ризику виникнення небезпеки, засвоюють гігієнічні нормативи у 
відповідності до програмних вимог, вчаться працювати з нормативними документами. Частина занять 
проводиться на базі наукових лабораторій відділу медико-екологічних проблем Інституту екогігієни і 
токсикології ім. Л.І. Медведя. 
З метою покращання підготовки студентів 2-го та 3-го курсів викладачами кафедри видані 
«Навчально-методичні матеріали до практичних занять з гігієни та екології» (частини І та II), посібник 
«Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці в медицині та фармації». 
Контроль засвоєння знань проводиться при складанні студентами змістових модулів, 
підсумкового теоретичного і практичного модульного контролю. 
На 6-му курсі модуль «Гігієна та екологія» включає вивчення на практичних заняттях 7-ми 
змістових модулів: «Загальні питання гігієни та екології», «Комунальна гігієна», «Лікарняна гігієна», 
«Гігієна харчування», «Гігієна праці», «Гігієна дітей та підлітків», «Радіаційна гігієна», «Гігієна 
надзвичайних ситуацій». Значна увага приділяється закріпленню теоретичних знань та практичних 
навичок, що є актуальним у підготовці до державного практично-орієнтованого іспиту. Важливою 
складовою у підготовці до теоретичного іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» є засвоєння 
тестових завдань. 
З метою оптимізації навчання студентів 6-го курсу співробітниками кафедри виданий посібник 
«Навчально-методичні матеріали до практичних занять з гігієни та екології», в якому на сучасному 
рівні викладені теоретичні та практичні основи вивчення впливу чинників довкілля, на здоров'я 
людини, умови праці, навчання, харчування, відпочинку, лікування тощо. Кожний змістовий модуль 
містить теоретичний матеріал, ситуаційні задачі, практичні навички та вміння, тести для підготовки до 
ліцензійного іспиту «Крок-2». 
Велике значення у підготовці майбутнього спеціаліста має самостійна робота студентів. 
Методичні вказівки, розроблені у відповідності до вимог робочих навчальних програм, містять 
матеріал, який не увійшов до лекційного курсу, але засвоєння якого контролюється під час проведення 
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практичних занять, модульного контролю, державних іспитів. Студенти можуть опрацьовувати 
методичні матеріали у надрукованому та електронному варіантах. 
Навчально-методичні матеріали для підготовки студентів викладені також в системі MOODLE. 
Заключний контроль знань студентів 6-го курсу проводиться під час державних випускних 
іспитів: «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» (теоретична частина) та практично-орієнтованого 
іспиту з «Гігієни, соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я». 
Таким чином, підготовка фахівців за спеціальністю «Лікувальна справа» (освітньо-кваліфікаційний 
рівень - «спеціаліст») на кафедрі гігієни та екології Б ДМУ здійснюється відповідно до вимог 
Болонського процесу з активним впровадженням сучасних рекомендацій щодо покращання якості 
освіти. 
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